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	Penelitian ini berjudulâ€˜â€˜Hubungan Faktor Lingkungan Sekitar Rumah dan Status Ekonomi Masyarakat Terhadap Kejadian
Malaria di Desa Peulandok Teungoh Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jayaâ€™â€™.  Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan antara faktor lingkungan terhadap kejadian malaria dan status ekonomi dengan kejadian malaria di Desa
Peulandok Teungoh Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif. Desain
penelitian yang digunakan adalah potong lintang. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 77 KK. Pengambilan sampel
menggunakan teknik total sampling. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden. Data
penelitian dianalisis menggunakan metode analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji Chi-Kuadrat dengan menggunakan
taraf signifikan Î±=0,05. Hasil penelitian mengenai hubungan faktor lingkungan rumah terhadap kejadian malaria p value = 14,090
(p> 0,05). Status ekonomi masyarakat terhadap kejadian malaria p value = 8,541 (p> 0,05). Analisis data menunjukkan terdapat
hubungan yang signifikan antara kondisi lingkungan sekitar rumah dengan kejadian malaria dan tidak terdapat hubungan antara
status ekonomi masyarakat terhadap kejadian malaria di Desa Peulandok Teungoh Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.
